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Nantes – Cours des Cinquante
Otages
Sondage et sauvetage urgent (1992)
Nicolas Bonnin
1 Deux interventions ont été effectuées sur le cours des Cinquante Otages, situé dans le
centre  de  Nantes.  La  première  s’est  déroulée  de  mars  à  avril  et  la  deuxième  de
septembre à novembre.
2 Elles avaient pour mission de relever et de surveiller les portions des quais de l’Erdre
du XIXe s., à la suite de destructions opérées lors d’une première phase de travaux liés
au passage du tramway. L’étude de ces vestiges,  importants pour l’histoire locale,  a
permis d’établir une comparaison entre les données d’archives et les observations faites
sur le terrain, et de dresser un bilan de l’état de conservation des quais.
 
Fig. 1 – Anciens quais de l’Erdre (XIXe s.)
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